












     








































    一、以诗人的凝思处理现实题材，使时空背景模糊宽泛，预设
广阔的阐释空间，激发受众想象，确保了戏剧的剧场生命力。 








































































   二、以象征、隐喻的手法融情于物，将简练的客观物象意象化，
创造出极具心灵震撼力与情绪操纵力的戏剧主体情境，主导着受众的
思想与情绪，形成了强烈的剧场性张力。 
































































































    三、以修辞化的音响效果来强化戏剧氛围，精心构设富于独特
韵味和奇妙境界的艺术情境，产生了强烈、揪心、恼人的艺术效果，
形成了强烈的剧场性张力。 
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    四、以诗性的笔墨油画般地凸现生活场景，精雕细刻地创设出
具有强烈现实感和规定性的艺术情境，致力展示戏剧的生活感与逼真
性，打造了戏剧的亲缘性和亲切感，形成了强烈的剧场性张力。 
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